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╫ “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan lain dan hanya kepada Allah 
kamu berharap”  
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
╫  ُﺖْﻗَﻮَْﻟا  ِﻒْﯿﱠﺴﻟﺎَﻛ  ْنإ  َْﻢﻟ ﺎَﺤَْﻌﻄَْﻘﺗ  َﻚَﻌََﻄﻗ 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 
╫The intelligent people can lose because of  
the tenacity of the fools 
(Anonymous) 
 
╫ Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning  
Hyang sukmo  
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SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat serta karunianya kepada seluruh 
hamba-hamba-Nya, berkat karunia-Nya, kelancaran, dan kemudahan yang selalu 
diberikan,akhirnya  Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Amin 
Karya Tulis ini penulis persembahkan kepada : 
1. Bapak Muhammad Thohir & ibu Sukarsi. Terima kasih telah mendidikku 
mulai dari kecil, hingga aku mampu melihat indahnya dunia. tak pernah 
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harapan yang selalu menggiringiku. kasih sayang dan pengorbanan yang 
tak akan pernah terganti. Semoga Allah selalu menjagamu dan selalu 
meridhloi perjalanan kita. Amiiin. 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan 
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PERBEDAAN PENDIDIKAN KESEHATAN MENGGUNAKAN METODE 
CERAMAH DAN AUDIOVISUAL TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN 
DAN SIKAP PERAWATAN KARIES GIGI ANAK DI WILAYAH 
PUSKESMAS WONOSEGORO II 
 
Oleh : Fatahillah Sang Lubis 
 
 Menjaga kebersihan gigi dan mulut seyogyanya dilakukan sejak usia kecil agar 
gigi tidak menjadi karies. Untuk mendapatkan kebersihan gigi dan mulut pada anak, 
maka pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode ceramah dan audiovisual 
diharapkan   anak semakin mengetahui pentingnya menjaga perawatan karies gigi  
dan tumbuhnya sikap yang semain baik. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
perbedaan pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan audiovisual 
terhadap tingkat pengetahuan dan sikap perawatan karies gigi anak di wilayah 
Puskesmas Wonosegoro II. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif dengan metode quasi eksperimental. Rancangan penelitian adalah two 
group pretest posttest. Sampel penelitian adalah 30 siswa siswa-siswi kelas V SD 
Gunungsari II dan 30 siswa kelas V SD Repaking I Wonosegoro, Boyolali. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Instrumen penelitian 
menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji  komparatif yaitu paired 
sample test dan independent sample test. Hasil penelitian diketahui pre test 
pengetahuan kelompok metode ceramah 40% kategori cukup, dan pos test  70% 
dalam ketegori cukup. Pre test pengetahuan media audiovisual 40 kategori kurang, 
post test menjadi 63,3% dalam ketegori cukup. Pre test sikap baik media ceramah dan 
audiovisual banyak dalam kategori negative, dan post test meningkat menjadi baik. 
hasil uji paired sample test kedua kelompok media pada tingkat pengetahuan 
diperoleh nilai p< 0,05. Hasil uji paired sample test kedua kelompok media pada 
sikap  diperoleh nilai p< 0,05. Hasil uji independent sample test diperoleh nilai 
p<0,05. Simpulan, terdapat pengaruh pendidikan kesehatan media ceramah dan 
audiovisual terhadap pengetahuan dan sikap siswa dalam perawatan karies gigi. 
Terdapat beda pengaruh antara  metode ceramah dengan metode audiovisual terhadap 
pengetahuan n namun tidak terdapat beda pengaruh terhadap sikap.  
 











THE DIFFERENCES OF HEALTH EDUCATION BETWEEN SPEECH 
METHOD AND AUDIO VISUAL TOWARD LEVEL OF KNOWLEDGE AND 
ATTITUDE OF  CHILDREN CARIES CARE AT PUSKESMAS 
WONOSEGORO II 
 
By: Fatahillah Sang Lubis 
 
Keeping sanitations of tooth and mouth should be done early on. It is intended 
for minimizing caries. Health education using speech method and audio visual is 
intended for improving children’s knowledge about caries so that they know how to 
keep dental – hygiene and how to improve good attitude in keeping sanitations of 
tooth and mouth.  The objective of this research is identifying differences between 
health education using speech method and audio visual toward level of knowledge 
and attitude of children caries care at Puskesmas Wonosegoro II. Type of this 
research is quantitative research with quasi experimental method. Furthermore, 
design of this research is two group pretest – posttest. The research sampling is 30 
students at the 5th grade of SD Gunungsari II and 30 students at the 5th grade of SD 
Repaking I Wonosegoro, Boyolali. The writer uses simple random sampling as the 
method of collecting data in this research. This research applies questioner as 
instrumental research. In analyzing the data, the writer uses paired sample test and 
independent sample test as comparative experiment. According to research finding, 
pre-test of speech method knowledge group is 40% and post-test of speech method 
knowledge group is 70%. It is included into sufficient category. Then, pre-test of 
knowledge audio visual group is 40 %. It is included into fewer categories. Post-test 
of knowledge audio visual group is 63, 3 %. It is included into sufficient category. 
Besides, a lot of pre test of attitude either speech method or audio visual included into 
negative category. However, post–test increases to be better. The finding of the 
second of paired sample test of two groups in the similarity media at the level of 
knowledge is getting score p < 0, 05. The finding of the second of paired sample test 
of two groups in the similarity media at their attitude is getting score p < 0, 05. The 
finding of independent sample test is p < 0, 05. It concludes that there are knowledge 
and attitude of student in caries caring. Therefore, there is a difference influencing 
between speech method and audio visual toward knowledge. However, it does not 
difference of influence toward attitude. 
 
Keywords: health education, speech, audio visual, caries care. 
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